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• 1998, acquisizione delle banche dati più  importanti  (Medline, Embase, 
   Cinhal, Cochrane, etc) 








I principi della realizzazione
• Non una nuova biblioteca centrale;
• Tutto a disposizione di tutti; 
• Non  il medico  va  alla  biblioteca, ma  la 
biblioteca va al medico



















 MEDLINE   EMBASE


































































































al servizio di SBBL 
Napoli, 18-19 maggio 2006
dr. Riccardo Ferrari
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Search Engine
(Medline – Cinahl ­ …)
Link Resolver
(On­line Journals Catalogue)
Collective Catalogue
(Journal Catalogue Managment)
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SBBL – Gestione Richieste Articoli
Lista di Lavoro della Biblioteca Richiedente: MI108
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SBBL – Gestione Richieste Articoli
Lista di Lavoro della Biblioteca Erogatrice: MI108
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Gli Attori
Dott. Claudio Beretta
Idalia Gualdana, Maria Grazia Bonanomi
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Riccardo Ferrari, Federico Ferrario, Chiara Molinaro,
Alessandro Galasso, Diego Schivo, Maurizio Camnasio,
Luigi Ballardini
Piera Bombelli, Angela Cadau, Angela Codonesu, 
Vanda Cornetta, Moreno Curti, Giovanni De Vito, 
Luisa Garau, Angela Moccia, Silvia Molinari, Saba Motta, 
Paola Mozzati, Chiara Peverelli, Vanna Pistotti, 
Alessandro Spallanzani, Laura Tei, Enrica Veronesi, 
Valeria Baudo, Silvana Boschi, Luigina Lazzari
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